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ABSTRAKt 
Koko meniainkan peranan yang panning dala.n ekonowi negara. 
Peranannya telah dipergiatkan ke seluruh negara setelah kerajaan 
menjalankan dasar mempelbagaikajti tananan supaya pekebun-pekebun 
kecil tidak hanya menumpukan perhatian kepada get ah dan kopi saha-
ja. Ianya telah. menjadi salah satu dari sumber pendapatan pekebun 
kecil. 
Kajian ini dituiripukan kepada Daerah Manjung di negeri 
Perak dengan objektif. untuk mengidentifikasikan secara mendalam 
masalah-masalah yang dihadapi oleh pekebun-pekebun kecil koko dari 
aspek peraasaran dan psngeluaran. 
Ini tiermasuklah kajian untuk mensntukan faktor yang meni-
pengaruhi pendapatan petani menentukan pengetahuan yang disampaikaa 
kepada mereka member! kesan ke atas cara pengamalan lepas tuai yang 
betul dan juga pendapatan petani serta untuk mengetahui masalah 
yang dihadapi oleh petani-petan.i. di dalam aspek pernerosesan dan 
pemasaran hasil koko. 
Oleh yang demikian, methodologi seperti 'multiple regres-
sion', 'analysis of Variance' dan 'chi-square' digunakan di dalam 
kajian ini. 
Pada amnya data yang digunakan meliputi data prima dan 
juga sekunder sebagai rujukan. Data primary dihasilkan dari pemi-
lihan sampel secara 'purposive sampling' sebanyak 10$ dari jumlah 
pekebun kecildi Daerah Manjung, Perak. 
( i i i ) 
Dari aspek s.b.sio ekonomi didapati purata umur pekebun 
kecil di k'awasan ini ialah 8,3 tahun. Dari segi keluasan tanah 
pula, pura-ta keluasan -tanah pekebun kecil Daerah Manjung ialah 4° 23 
ekar. 
Dari analisa regressi, didapati sektor keluasan tanaman 
koko, bilangan pokok ya.ng herbuah, jcnis jualan, tenaga kerja, peng-
gunaan baja, umur pokok, bilangan petikan dan pengetahuan mengenai 
koko mernpunyai pertalian yang positif dengan pendapatan. 
Paktor keluasan tanaman koko dan bilangan pokok yang ber-
buah merupakan faktor-faktor yang paling penting sekali yang mempe-
ngaruhi pendapatan. Kajian ATOVA-,, mengenai pendapatan di antara 
mukim mernpunyai keseragaman pengaruh faktor iaitu dari segi kesu-
buran tanah, cuaca serta pembahagian subsidi. 
Kajian ANOVA mengenai kesan kursus terhadap pendapatan 
menunjukkan kursus dapat raempangaruhi pendapatan pekebun-pekebun 
in.'!.ii.,i..kal.;i. dari ncgi hubungan antara kurous dengan proses dan proson 
dengan keluasan tanah, ujian chi-square telah digunalcan di mana 
didapati proses tidak mernpunyai hubungan dengan kursus serta kelua-
san tanah. Sebaliknya proses bergantung kepada faktor mana, tenaga 
modal yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh pekebun-pekebun. 
Akhir sekali diharapkan kajian ini dapat membsri gamba-
ran yang jelas terhadap masalah yang dihadapi oleh pekebun-pekebun 
di daerah Manjung Perak. 
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